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最好 途嫌 途好 最嫌 どな
霊 芝 芸 空 言 計
らき らい らき らい もい
1 2 3 4 5
産社 16 58 7 34 42 15710.2 36.9 4.5 21.7 26.8 41,6
情報 12 32 7 14 18 8314.5 38.6 8.4 16.9 21.7 22.0
福祉 27 50 16 20 24 13719.7 36.5 ll.7 14.6 17.5 36こ3
計 55 140 30 68 84 37714.6 37.1 8.0 18.0 22.3 100.0
表2･ 高校時代の英語にたいする好き嫌い
(問21)
最好 途嫌 途好 最嫌 どな
霊 芝 ≡ 空 言 計
らき らい らき らい もい
1 2 3 4 5
産社 13 10 12 76 46 1578.3 6.4 7.6 48.4 29.3 41.6
情報 10 ll 6 30 26 8312.0 13.3 7.2 36.1 31,3 22.0
福祉 15 20 16 54 32 13710.9 14.6 ll.7 39.4 23.4 36.3
計 38 41 34 160 104 377




























1 2 3 4 5
産社 26 53 51 20 7 15716.6 33.8 32.5 12.7 4.5 41.5
情報 17 21 25 17 3 8320.5 25.3 30.1 20.5 3.6 22.0
~福祉 ll 27 54 38 8 1388.0 19.6 39.1 27.5 5.8 36.5
計 54 101 130 75 18 378





1 2 3 4 5
産社 25 60 48 18 5 156
16.0 38.5 30.8 ll.5 3.2 41.6
情報 12 26 32 ll 1 82
14.6 31.7 39.0 13.4 1.2 21.9
福祉 18 41 41 33 4 137
13.1 29.9 29.9 24.1 2.9 36.5












































1 2 3 4 5
産社 28 35 71 14 5 15318.3 22.9 46.4 9.2 3.3 40.9
情報 10 20 43 4 6 8312.0 24.1 51.8 4.8 7.2 22.2
福祉 10 33 78 9 8 1387.2 23.9 56.5 6.5 5.8 36.9












1 2 3 4 5
産社 27 44 44 10 5 13020.8 33.8 33.8 7.7 3.8 40.1
情報 9 25 32 9 2 77ll.7 32.5 41.6 ll.7 2.6 23.8
福祉 10 27 67 10 3 1178.5 23.1 57.3 8.5 2.6 36.1
計 46 96 143 29 10 32414,2 29.6 44.1 9.0 3.1 100.0















表 7.ー 英語の授業にたいする取 り組み方
(問35)
消 積極 極的_ 的 計
に. ケこ
1 2 -3 4 5
産社 26 50 50 19 5 15017.3 33.3 33.3 12.7 3.3 41.3
情報 15 23 34 5 1 7819.2 29.5 43.6 6.4 1.3 21.5
福祉 23 42 51 17 2 13517.0 31.1 37.8 12.6 1.5 37.2



























1 2 3 4 5
推 薦 22 44 56 19 1 14215.5 31.0 39.4 13.4 0.7 39.2
1 次 37 52 55 18 4 16622.3 31.3 33.1 10.8 2.4 45.9
2 次 5 19 21 4 3 529.6 36.5 40.4 7.7 5.8 14.4
その他 2100.0 20.6













1 2 3 4 5
普 通 華ト 13 39 37 7 1 97
(～4害の 13.4 40.2 38,1 7.2 1.0 26.8
普 通 科 21 51 58° 22 4 156
(4-9割) 13.5 32.7 37.2 14.1 2.6 43.1
普 通 科 21 16 24 ll 2 74
(9割-) 28.4 21.6 32,4 14.9 2.7 20.4
聯 業 科 7 8 13 1 2924.1 27.6 44.8 3.4 8.0
そ の 他 2 1 2 1 633.3 16.7 33.3 16.7 1.7














蓋口｡ 英 授お 先 よと 計語 ち 辛
が 那 業し が
好 必 ろ 好
き 要 がい き をい
1 2 3 4 5
産社 12 15 10 _3 15 3138.7 48.4 32.3 9.7 48.4 49.2
情報 2 3 1 1 5 825.0 37.5 12.5 12.5 62.5 12.7
福祉 7 7 7 5 13 2429.2 29.2 29.2 20.8 54.2 38.1
















英き語ら 英不語必 授つ普業らな 先き生ら 授わか業らな 計
がい は要 がい がい がい
1 2 3 4 5
産社 -49 6 34 9 23 7565.3 8,0 45.3 12.0 30.7 42.6
情報 18 3 21 5 13 3847.4 7.9 55,3 13.2 34.2 21.6
福祉 27 ll 36 5 19 6342.9 17.5 57.1 7.9 30.2 35.8
















程皮 程度 教よ 習習し､ 計
コ之_壁 宗 が えく たえ
r可すぎ 低音 よくな 方な し､こなと
る る し､ がい がい
1 2 3 4 5
産社 9 7 16 27 20 5018.0 14.0 32.0 54.0 40.0:40.3
情報 2 7 7 16 16 287,1 25.0 25.0 57.1 57.1 22.6
福祉 6 14 17 13 21 4613.0 30.4 37.0 28.3 45.7 37.1
計 17 28 40 56 57 12413.7 22.6 32.3 45.2 46.0 100.0















教材 授莱方法 クラスの人敬 先坐の質 計
1 2 3 4
産 社 53 108 39 46 14835.8 73.0 26.4 31.1 40.4
情 報 26 70 12 25 8132.1 86.4 14.8 30.9 22.1
福 祉 60 108 20 29 13743.8 78.8 14.6 21.2 37.4





















教材 撹莱方法 27スのA 先坐の質 計
1 2 3 4
英語に消極的 62 141 32 52 175
(■1+2) 35.4 80.6 18.3 29.7 49.9
どちらでもない 50 104 19 ●36 12839.1 81.3 14.8 28.1 36.5
積 極 的 18 31 17 ll 48
(4+5) 37.5 64.6 35.4 22.9 13.7






























































































普いた1 習ないたくい2 どいき歪も3 計
英 語 に 消 極 的 81 28 69 178
(1+2) 45.5 15.7 38.8 49.2
どちらでもない 77 9 49 13557.0 6.7 36.3 37.3
積 極 的 31 9 9 49
(4+5) 63.3 18.4 18.4 13.5















1 2 3 4 5
産社 28 37 71 9 4 14918.8 24.8 47.7 6.0 2.7 40.8
情報_ 9 18 46 7 1 81ll.1 22.2 56.8 8.6 1.2 22.2
福祉 ll 30 73 17 4 1358.1 22.2 54.1 12.6 3.0 37.0







表18.習いたい 読`解 '教材 (問43)




1 2 3 4 5
産社 6 33 75 24 ll 1494.0 22.1 50.3 16.1 7.4 40.9
情報 6 13 45 14 2 807.5 16.3 56.3 17.5 2.5 22.0
福祉 7 28 66 27 7 1355.2 20.7 48.9 20.0 5.2 37.1










去 雷 撃 芸 ㌔ 曲 纂 裏 芸盛 夏 畠琵 そ の 他 計
1 2 3 4 5 6 7
産 社 10g 14 16 51 32 32 ll 15171.5 9.3 10.6 33.8 21.2 21.2 7.3 40.7
情 報 62 6 6 33 20 16 3 8374.7 7.2 7.2 39.8 24.1 19.3 3.6 22.4
福 祉 109 16 23 40 29 14 3 13779.6 ll.7 16.8 29.2 21.2 10.2 2.2 36.9
計 279 36 45 124 81 62 17 37175.2 9.7 12.1 33.4 21.8 16.7 4.6 100.0
習いたい 読`解 '教材について本学では多い順
に､
1. 小説 ･物語 75.2%
2.伝記 ･歴史 33.4%
5.詩 ･戯曲 12.1%
6. 随筆 ･評論 9.7%
したがって本学では圧倒的に､小説 ･物語志向
であるということができるだろう｡
3. 内外の文化紹介的なもの 21.8% 全国調査ではこの間にたいする選択肢として､詩 ･
4. 自分の専門分野に関するもの 16.7% 戯曲と伝記 ･歴史の2つは含まれていないが､多
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い順に､
1. 小説 ･物語 66.4%
2. 内外の文化紹介的なもの 28.3%
3. 随筆 ･評論 23.6%
4. 自分の専門分野に関連するもの 18･6%

















1 2 3 4 5
産社 19 31 65 12 1 12814.8 24.2 50.8 9.4 0.8 40.8
情報 ll 10 42 7 7015.7 14.3 60.0 10.0 22.3
福祉 9 23 74 8 2 1167.8 19.8 63.8 6.9 1.7 36.9




ない｣が32.8%で､ 読`解 '教材-の関心度 (問
41)と比べると､ 総`合 '教材にたいする関心度













ついては否定組では 読`解 'が51.5%と一総合 '
を3.0%上まわっているが､肯定組では､ 読`解'
の方が7.0%と 総`合 'を4.1%上まわっている




テレコ一 一ダ L ビ映_○画アな 実装物捉 他 計
プ t1 2 オど3 示置4 5
産社 32 89 135 17 3 15520.6 57.4 87.1 ll.0 1.9 41.2
情報 17 44 73 ll 4 8320.5 53.0 88.0 13.3 4.8 22.1
福祉 33 95 116 10 1 13823.9 68.8 84,1 7.2 0.7 36.7




だろうか｡本学では 読`解 'でも 総`合 'でも最
も使われる機器はテ-プレコ-ダーと考えられる｡
『教員編』によると､視聴覚機器のうち ｢どれを
















1 2 3 4 5
産社 15 26 75 21 7 14410.4 18.1 52.1 14.6 4.9 41.3
情報 8 13 33 19 7 8010.0 16.3 41.3 23.8 8.8 22.9
福祉 6 30 58 26 5 1254.8 24.0 46.4 20.8 4.0 35.8








































1 2 3 4 5
産社 3 8 26 9 ll 575.3 14.0 45.6 15.8 19.3 28.8
情報 8 6 32 24 10 8010.0 7.5 40.0 30.0 12.5 40.4
福祉 2 5 23 24 7 613.3 8.2 37.7 39.3 ll.5 30.8






















なす やす 教よ 嫌し､ 設不 計
票ぎ きざ 材7<f 備十
しる しる がい が分
1 2 3 4 5
産社 8 1 6 3 4 1361.5 7.7 46.2 23.1 30.8 40.6
情報 4 4 7 2 5 1233.3 33.3 58.3 16.7 41.7 37.5
福祉 1 3 3 1 1 714.3 42.9 42.9 14.3 14.3 21.9





















ま熟語くい1 2 3 4 た熟し､へん心5 計
産社 5 16 66 45 25 1573.2 10.2 42.0_ 28.7 15.9 41.5
情:# 3 7 37 29 7 833.6 8.4 44.6 34, 8.4 22.0
福祉 3 12 57 45 21 1382.2 8.7 41.3 32.6 15.2 36.5




1 2 3 4 5
産社 17 25 65 28 22 15710.8 15.9 41.4 17.8 14.0 41.6
fEA 7 9 36 21 10 838.4 10.8 43.4 25.3 12.0 22.0
福祉 4 13 68 35 17 1372.9 9.5 49.6 25.5 12.4 36.3




1 2 3 4 5
産社 7 26 104 15 5 1574.5 16.6 66.2 9.6 3.2 41.5
情報 7 18 45 9 4 838.4 21.7 54.2 10.8 4.8 22.0
福祉 9 25 82 20 2 1386.5 18.1 59.4 14,5 1.4 36.5





1 2 3 4 5
産社 5 10 52 45 44 1563.2 6.4 33.3 28.8 28,2 41.4
情報 1 5 26 29 22 831.2 6.0 31.3 34.9 26.5 22.0
福祉 8 46 50 34 1385.8 33.3 36.2 24.6 36.6




諾 な ∑至 計
くてい んてる
1 2 3 4 5
産社 24 23 71 33 6 15715.3 14.6 45.2 21.0 3.8 41.5
情報 8 18 33 20 4 839.6 21.7 39.8 24,1 4.8 22.0
福祉 10 39 52 32 5 1387.2 28.3 37.7 23.2 3.6 36.5




1 2 3 4 5
産社 12 22 66 37 20 1577.6 14.0 42.0 23.6 12.7 41.5
情報 6 10 41 20 6 837.2 12.0 49.4 24.1 7.2 22.0
福祉 4 21 70 24 19 1382二9 15.2 50.7 17.4 13.8 36.5






























1 2 3 4 5
英語に消極的 29-37 76 34 3 179
(1+ 2) 16.220.742.519.0 1.749.3
どちらでも軌 ､ 7 33 54 32 9 1355.224,440.023.7 6.737.2
英語に積極的 5 6 18 17 3 49
(4+ 5) 10.212.236.734,7 6.113.5













1 2 3 4 5
英語に消極的 15 33 83 34 -14 179
(1+ 2) 8.4 18.446.4 19.0 7.849.3
どちらでもない 4 14 70 29 18 1353.010.451.921.5 13.337.2
英語に積極的 2 4 17 14 12 49
4._1 8.234.728.624.513.5






















必 要 不必要 どちらともいえない 計
1 2 3
産 社 84 32 41 15753.5 20.4 26.1 41.6
情 報 49 12 22 8359.0 14.5 26.5 22.0
福 祉 89 18 30 13765.0 13.1 21.9 36.3
計 222 62 93 37758.9 16.4 24,7 100.0
表33.英語が不必要な理由 (問52)
将と来は豊軍にこなな 高英校語ま空で十 ㌍習た京口仁一 黒計 他5 計るい の分 はい にい1 2 3 4
産社 20 9 ll 9 8 3655.6 25.0 30.6 25.0 22.2 48.0
情報 5 7 8 8 2 17
29._4 41.2 47.1 47.1 ll.8 22.7
福祉 6 4 10 16 3 2227.3 18.2 45.5 72.7 13.6 29.3
























コケミ 1シユ ヨ 国際人義 教義3 専基門礎教力育養 他 ･計_ン′1 成2 の成4 5
産社 101 79 50 38 ll 15664.7 50.6 32.1 24.4 7.1 41.8
悟報 57 31 31 19 8 8269.5 37.8 37.8 23.2 9.8 22.0
福祉 96 54 48 24 12 13571.1 40.0 35.6 17.8 8.9 36.2























































表35. 読`む '英語の到達目標 (問57)
や小S#し孟いる1 一雄質聞る2 専が門よめ書る3 他 計4 5
産社 57 83 2 13 15536.8 53.5 1.3 8.4 41.3
情報 30 45 1 6 8236.6 54.9 1.2 7.3 21.9
福祉 56 77 1 4 13840.6 55.8 0.7 2.9 36.8
計 143 205 4 23 375
表36.英語教育の障害 (問58)
クが 授工 智が 外に 也5 Ef
言 業夫方が いえたらし､ベ 莞苧のえ
人ぎ 法な 技な 先な
数る 中こい 能い 生い
1 2 3 4
産社 31 72 83 40 28 15619.9 46.2 53.2 25.6 17.9 41.5
情報 24 38 42 27 12 8328.9 45.8 50.6 32.5 14.5 22.1
福祉 27 73 73 36 17 13719.7 53.3 53.3 26.3 12.4 36.4
計 82 183 198 103 57 376
本学では英語 ⅠのLLを除けば､ `聞く' ･





























英 英一 英二 す .ベて選 他5 亘
語だ汁杏必 語つ椋他必 語つをを含必
倭 に修 め修 釈
1 2 3 4
産社 17 52 21 18 48 15610.9 33.3 13.5 ll.5 30.8 41.7
情報 7 30 12 8 25 828.5 36.6 14.6 9.8 30.5 21.9
福祉 8 54 22 16 36 1365.9 39.7 16.2 ll.8 26.5 36.4
































































































と将来像の総合的研究 (Ⅰ)- 教員の立場- 』
(以下『教員編』とする), 1983,p.42･























































































表 1. 中学時代の英語への態度 (間18) と英語の
好き嫌い (問13)
問13. 英語の好き嫌い
最 逮 逮 最 どちら T0初 中 中 初
好 嫌 好 嫌 でもな TAL
き I,､ き し､ し､
打 ち 1 69 2 50 33 155
込 まない 0.6*44.5 1.3*32.3 21.341.1
ど ち ら 20 49 ll 12 38 130
と も 15.4 37.7 8.5 9.2 29.2 34.5
打 ち 34 22 17 6 13 92
込 ん だ *37.0 23.9*18.5 6.5 14.124.4
計 55 140 30 68 84 377


































薫 き 計 .
つ ん
然た 変だ
打 ち 14 56- 72 ll 2 155
込まない 9.0 36.1 46.5 *7.1 *1.3 41.0
ど ち ら 4 19 77 26 4 130
と も 3.1 14.6 59.2 20.0 *3.1 34:4
打 ち 7 30 47 9 93
込 ん だ 7.5 32.3 50.0 *9.7 24.6























とが注目される｡ (表 6､ 7)





打 ち 31 77 51 22 1 182
込まない 17.0 42,3 28.0 12.1 *5 48.5
どち ら 4 16 78 19 4 121
と も 3.3 13.2 64.5 15.7 3.3 32.3
打 ち 2 2 32 30 6 72
込 ん だ 2.8 2.8 44.4 41.7 *8.3 19.2
計 37: 95 161 71 ll 375





打 ち 36 51 71 22 2 182
込まない 19.8 28.0 39.0*12.1 *1.1 48.5
ど ち ら 9 17 64 28 2 121
と も 7.5 14.2 53.3 23.3 1.7 32.3
打 ち 2 7 27 22 14 72
込 ん だ 2.8 9.7 37.5*30.6*19.4 19.2
計- 47 75 162 72 18 375
表5. 大学での英語に対する態度 (問35)と専門
科目の勉強への態度 (問72)
全込 大込票蓋 霊芝 計
ちい ちる
打 ち 27 65 50 24 13 179
込まない 15.1 36.3 27.9*13.4 *7.349.3
ど ち ら 9 31 55 36 4 135
と も 6.7 23.0 40.7 26.7 3.0 37.2
打 ち 2 7 21 14 5 49
込 ん だ 4.1 14.3 42.9*28.6 10.2 13.5
計 38 103 126 74 22 363






1 2 3 4 5
打 ち 55 39 40 25 19 178
込まない 30.9 21.9 22.5*14.0 10.7 49.2
ど ち ら 23 27 43 28 14 135
と も 17.0 20.0 31.9 20.7 10.4 37.3
打 ち 6 4 19 ll 9 49
込 ん だ 12.2 8.2 38.8*22.4 18.4 13.5






1 2 3 4 5
打 ち 35 75 54 13 2 179
込まない 19.6 41.9 30.2 *7.3 *1.1 49.6
ど ち ら 16 34 67 17 134
と も ll.9 25.4 50.0 12.7 37.1
打 ち 1 8 25 12 2 48
込 ん だ 2.1 16.7 52.1*25.0 *4.2 13.3









































衰 8. 大学での英語に対する態度 (問35)と転科
希望 (問74)
転科希望
はし､ し､フこ わからなI,､ 計
打ち込まない 54 97 28 17930.2 54.2 15.6 49.4
どちらとも 26 83 26 13519.3 61.5 19.3 37.3
打ち込んだ 10 33 5 4820.8 68.8 10.4 13.3












取 り組んでいるが､消極的 になって しまう者も
31.6男いて､高校になって英語に消極的になる者
がふえることがうかがえる｡ (表 9)




打ち責 どちらと 打ち込んだ 計
打ち込まない 111 30 12 153*72,5 19.6 *7.8 40.8
どちらとも 42 58 30 13032.3 44.6 23.1 34,7
打ち込んだ 29 33 30 92*31.5 35.9 *32.6 24.5

























打 ち 52 63 46 ll 3 175
込まない 29.7 36.0 26.3 6.3 1.7 48.6
ど ち ら 6 34 55 17 3 115
と も 5.2 29.6 47.8 14.8 2.6 31.9
打 ち 5 17 34 13 1 70
込 ん だ 7.9 24.3 48.6 18.6 1.4 19.4






































































～ 4～9割 9 堰 そ 計
4 割 莱 -の
割 ? 料 他
打 ち 57 51 27 18 2 155
込まない 55.9 31.7 35.1 58.1 33.3 41.1
ど ち ら 25 68 26 9 1 129
と も 24.5 42.2 33.8 29.0 16.7 34.2
打 ち 20 42 24 4 3 93
込 ん だ 19.6 26.1 31.2 12.9 50.0 24.7





















































































































は い い い え たからない 計
再 履 修 45 42 47 13433.6 31.3 35.1 35.4
普通履修 96 40 108 24439.3 16.4 44.3 64.6
計 141 82 155 378
(診問74の2 興味や関心をそそられる
ほ い い い え 才二からない 計
再 履 修 56 50 28 13441.8 37.3 20.9 35.4
普通履修 145 47 52 24459.4 19.3 21.3 64.6
計 201 97 80 378
③問74の 3 自分の能力にあっている
は い い い え 才二からない 計
再 履 修 25 33 76 13418.7 24.6 56.7 35.4
普通履修 66 51 127 24427.0 20.9 52.0 64.6
計 91 84 203 378
-69-
(動 問74の4 将来つきたい職業に結びついている
古ま い いいえ オ功 らゝない 計
再 履 修 47 46 41 13435.1 34.3 30.6 35.5
普通履修 125 45 73 243
声1.4 18.5 30.0 64.5
計 172 91 114 377
(紛問74の8 この専門を続ける自信がある
は い いいえ チ:功､らない 計
再 履 修 42 42 50 13431.3 31.3 37.3 35.4
普通履修 105 41 98 24443._0 16.8 40.2 64.6
計 147 83 148 37838.9 22.0 39.2 100.0
⑤間74の 5 高校時代からの得意な教科を生かせる ⑨問74の9 もっと広 く学びたい
は い い いえ チ:からない 計
再 履 修 23 87 24 13417.2 64.9 17.9 35.4
普通履修 .36 144 64 24414.8 59.0 26.2 64.6
計 59 231 88 378
⑥問74の6 将来の生き方と結びついている
は い いいえ 才二からない 計
再 履 修 51 33 50 13438.1 24.6 37.3 35.4
普通履修 156 26 62 24463.9 10.7 25.4 64.6
計 147 59 112 378
38,9 15.6 29.6 100.0
⑦問74の 7 この専門は将来性がある
は い いいえ たからない 計
再 履 修 51 42 50 13438.1 31.3 37.3 35.4
普通履修 105 41 62 24443.0 16.8 25.4 64.6
計 147 83 112 37838.9 22.0 29.6 100.0
ー70-
は い いいえ 才二からない 計
再 履 修 69 35 30 13451.5 26.1 22.4 35.4
普通履修 181 29 34 24474.2 ll.9 13.9 64.6
計 250 64 64 37866.1 16.9 16.9 100.0
⑲間74の10 もっと深 く学びたい
は い いいえ チ:からない 計
再 履 修 59 43 32 13444.0 32.1 23.9 35.4
普通履修 159 35 50 24465.2 14.3 20.5 64.6
計 218 78 82 378
57.7 20.6 21.7 100.0
@問74の11 この専門を学ぶことに誇 りがかんじ
られる
は い いいえ チ:からない 計
再 履 修 34 57 43 13425.4 42.5 32.1 35.4
普通履修 91 55 98 24437.3 22.5 40.2 64.6
計 125 112 141 378
⑲問74の12 学んでいて充実感が感じられる
は い いいえ オ二からない 計
再 履 修 30 71 33 13422.4 53.0 24.6 35.4
普通履修 70 80 94 24428.7 32.8 38.5 64.6
計 100 151 127 378
⑲問74の12 選び直せるなら他の課程 (学科)に
かわりたい
は い いいえ 才二からなし 計
再 履 修 46 67 21 13434.3 50.0 15.7 35.5
普通履修 46 155 42 24318.9 63.8 17.3 65.5
計 92 222 63 377
表13 自己評価に関する項目の首定率
性格 福祉S 52,8 N 47.1
情報S 18.8 N 28.9
産社S 28.0 N 40.0
(S:再履修 N:普通履習､以下同じ)
能力 福祉S 33.3 N 25.5
情報S 6.3 N 14.9
産社S 14.6 N 40.0
自信 福祉S 41.7 N 49.0
情報S 18.8 N 34.3
産社S 29.3 N 42.7
表14,単位修得別 ･学科別の専門課程意識
①自分の性格に向いている
紘し､ し､ズ_ めからない 計
産 社 未 修 得 13 26 20 5922.0 44.1 33.9 15.8
産 社 普 通 修 得 40 12 46 9840.8 12.2 46.9 26.2
情 報 未 修 得 1 10 6 175,9 58.8 35.3 4,5
情 報 普 通 修 得 20 17 26 6331.7 27.0 41.3 16.8
福 祉 未 修 得 13 4 ll 2846.4 14.3 39.3 7,5
福 祉 普 通 修 得 54 13 42 109
49‥5 ll.9 38.5 29.1
計 141 82 151 374
②自分の能力にあっている
ほい しヽ､潔_ わからなし､ 計
産 社 未 修 得 6 17 36 5910.2 28.8 61.0 15.8
産 社 普 通 修 得 36 17 45 9836.7 17.3 45.9 26.2
情 報 末 修 得 1 6 10 175.9 35.3 58.8 4,5
情 報 普 通 修 得 10 25 28 6315.9 39.7 44,4 16.8
福 祉 未 修 得 7 5 16 2825.0 17.9 57.1 7.5
福 祉 普 通 修 得 31 14 64 10928.4 12.8 58.7 29,1
計 91 84 199 374
- 7 1 -
(勤興味や関心をそそられる
産 社 未 修 得 21 27 ll 5935.6 45.8 18.6 15.8
産 社 普 通 修 得 51 20 27 9852.0 20.4 27.6 26.2
情 報 未 修 得 5 10 2 17
29.4 58.8 ll.8 4.早
情 報 普 通 修 得 27 23 13 6342.9 36.5 20.6 16.8
福 祉 未 修 得 14 6 8 2850.0 21.4 28.6 7.5
福 祉 普 通 修 得 81 10 18 10974.3 9.2 16.5 29.1
計 199 96 79 374
④この専門を続ける自信がある
紘い し､又_ わからなし､ 計
産 社 未 修 得 13 23 23 5922.0 39.0 39.0 15.8
産 社 普 通 修 得 43 23 32 9843.9 23.5 32.7 26.2
情 報 未 修 得 4 5 ~8 1723.5 29.4 47.1 4.5
情 報 普 通 修 得 22 12 29 6334.9 19.0 46.0 16.8
福 祉 未 修 得 8 3 17 2828.6 10.7 60.7 7.5
福 祉 普 通 修 得 57 16 36 10952.3 14.7 33_0 29.1
計 147 82 145 374
⑤学んでいて充実感が感じられる
はしヽ し､ヽ又_ わからなしヽ 計
産 社 未 修 得 7 40 12 59ll.9 67.8 20.3 15.8
産 社 普 通 修 得 28 33 37 9828.6 33.7 37.8 26.2
情 報 未 修 得 1058.8 741.2 174.5
情 報 普 通 修 得 8 33 22 6312.7 52.4 34.9 16.8
福 祉 未 修 得 8 12 8 _2828.6 42.9 28.6 7.5
福 祉 普 通 修 得ー 49 20 40 10945.0 18.3 36.7 29.1































考 慮しなかった 1(1+2) 17 7 4 1 1 3056.723.313.3 3.3 3.3 36.1
どう墨 た 2 7 6 18 5 3 3917.9 15.446.2 12.8 7.747.0
V .bf'3 3 1 9 1 1421.4 7. 64.3 7. 16,9
計 27 14 31 6 5 83
























はし､ し､え わからなし､ 計
産 社 再 修 得 28 44 10 8234.1 53.7 12.2 21.8
産 社 普 通 修 得 18 46 ll 7524.0 61.3 14.7 19.9
情 報 再 修 得 9 44 3 1656.3 25,0 18.8 4.2
情 報 普 通 修 得 12 42 13 6717.9 62.7 19.4 17.8
福 祉 再 修 得 9 19 8 3625.0 52.8 22.2 9.5
福 祉 普 通 修 得 16 67 18 10115.8 66.3 17.8 26.8




















紘し､ し､え わからなし､ 計
産 社 末 修 得 24 29 6 5940.7 49.2 10.2 15.8
産 社 普 通 修 得 22 61 15 9822.4 62.2 15.3 26.3
情 報 未 修 得 10 4 3 17
58.8 23.5 17.6 4.6
情 報 普 通 修 得 ll 40 12 6317.5 63.5 19.0 16.9
福 祉 未 修 得 7 13 8 2825.0 46.4 28.6 7.5
福 祉 普 通 修 得 17 73 18 10815.7_ 67.6 16.7 29.0
計 91 220 62 37324.4 59.0 16.6 100.0
-74･-
か くして､学科への適応の状況は学科によって
異なっており､適応の一つの総括的指標である転
科の希望も､学科によりあらわれかたが異なるこ
とに注目しておきたいと思う｡
ただ､我々の行った調査は､一般教育の英語に
ついての長野大学生の意識に関するものであり､
専門課程全般についての問題について論じるのは
もっと慎重であるべきだろう｡また､本章での指
摘にしても､学生についての理解という点では､
まだ一般的で､概念的なものにとどまっていると
いわざるを得ない｡本学学生の現実について､も
っともっと深く､かつ丁寧に学ぶ事から､我が大
学の教育は吟味されるべきであろう｡我々の調査
を､ささやかであるがそのような努力のひとつに
して行きたいと願 う｡
(1991.1.18.受理)
